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【社会的ネットワークと健康の関係、そして主観的健康感に対しての生きがい感の位置づけ】
•近年、社会学、政治学、経済学などの社会科学分野では、「ソーシャル・キャピタル」に関する研究が盛んである．
Kawachi et al.（1997）：ソーシャル・キャピタルには、地域住民の健康に正の効果があるとしている．
•公衆衛生分野では，ソーシャルサポートが精神的な健康にもたらす効果の重要性についてしばしば議論されている．
Cohen and Wills（1985）：ソーシャル・サポートがある場合，個人はストレッサーを軽減することができることで，ストレスに適切に対処できるようになるとしている．
→ 社会的ネットワークとしてのソーシャル・サポートと主観的健康感の間に関連があることはすでに多くの先行研究によって明らかにされている．ただし，そのプロセスについては究明さ
れていない．
•Park(2015): 生きがい感は，人生を豊かに生きるための重要な概念のひとつになりうることから、ソーシャル・サポートと主観的健康感の間に，生きがい感が媒介している可能性に着目．
アジア・太平洋価値観国際比較調査（APVS）（代表者：吉野諒三）のデータを用い，ソーシャル・サポートを通じた社会的ネットワークの存在が，生きがい感の向上につながることを確認
している．しかし、その関係は，国際比較の文脈では必ずしも同一ではないことを示している．
 日本，中国（北京・上海・香港），台湾，韓国，シンガポール，ベトナム：
生きがい感に対してのソーシャルサポートの効果があり
 米国，オーストラリア，インド：
ソーシャル・サポートと生きがい感の間には連関が表れない
【アジア太平洋価値観国際比較調査（APVS調査）の概要：方法】
•統計数理研究所調査科学研究センター（代表者：吉野諒三）
•調査期間：2010年～2014年
•対象国：日本，米国，中国（北京，上海，香港），台湾，韓国，シンガポール，オーストラリア，インド，ベトナム
•調査方法：訪問面接法
•主な質問項目内容：一般市民の広範な生活・社会・価値観などに関する質問が中心（不安感，満足感，人間関係，信頼感，宗教観，一般的社会問題などを含む54項目），基本属性（性別
，年齢，学歴，世帯収入，職業等）（ 詳細については，http://www.ism.ac.jp/~yoshino/index.htmを参照 ）
【国・地域別の単純集計】
【マルチグループパス解析モデルの結果】
【参考文献】
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Q24a 物や金銭を貸してくれたり，手伝ってくれる人
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Q24b あなたの現在の気持ちや状態を理解してくれている人
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Q24c 気楽に電話したり，会ったりして相談できる人
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Q24dあなたのことを高く評価していたり，敬意を払ってくれている人
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Q51a 私には心のよりどころ，励みとするものがある
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Q51c 私は世の中や家族のためになることをしていると思う
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Q51d 私は家族や他人から期待され頼りにされている
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Figure3 生きがい感
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感
パターン1 → → → 1.000 1.000 .000
パターン2 → → 1.000 1.000 .000
パターン3 → → .973 .919 .064
パターン4 → .765 .648 .096
因果序列の組み合わせ
CFI TLI RMSEA
ソーシャル・
サポート
生きがい
感
主観的
健康感
Wsi Wih
Wsh
Wsi Wih Wsh
日本 0.352** 0.206** 0.115**
北京 0.219** 0.116** 0.048
上海 0.201** 0.111** 0.116**
台湾 0.316** 0.095** 0.108**
香港 0.286** 0.106** 0.182**
韓国 0.268** 0.222** -0.031
シンガポール 0.164** 0.025 0.080
ベトナム 0.077** 0.032 0.073
Table1 主観的健康感とソーシャルサポートと生きがい感の関係
Figure4 国・地域別の結果
